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Abstract
Chromosome analysis was performed on cells obtained from the pleural effusion of a Japanese
patient with Burkitt’s lymphoma. Two modal chromosomal numbers were found: 45 and 46. Five
different karyotypes were present, all having a t (8q-;14q+) translocation. This case illustrates that
Burkitt’s lymphomas of Japanese are no exception to the frequent association of this chromosomal
abnormality with Burkitt’s lymphomas.
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